



Kontrasepsi IUD merupakan masalah klasik yang  mengandung  pro dan
kontra, terkait dengan boleh tidaknya KB dikalangan ulama masih menjadi
perbedaan pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Tujuan
dalam penelitian ini adalah mengetahui persepsi pada wanita pasangan usia subur
di Desa Badas RW 06 Krian Sidoarjo.
Desain penelitian deskriptif. Populasi dan Besar sampel sebesar 25 responden
yang diambil dengan teknik total sampling. Variabel persepsi ibu tentang
pemakaian alat kontrasepsi Intra Uterine Device dipandang dari segi Agama
Islam. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, data dianalisis menggunakan
statistik deskriptif dalam tabel frekuensi distribusi, diolah dengan cara editing,
coding scoring dan tabulating.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (56%) memiliki persepsi
positif tentang pemakaian alat kontrasepsi Intra Uterine Device dipandang dari
segi Agama Islam dan hampir setengah (44%) memiliki persepsi negatif.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar memiliki persepsi positif
tentang pemakaian alat kontrasepsi Intra Uterine Device dipandang dari segi
Agama Islam, diharapkan bisa mengubah pola pikir tentang pemakaian alat
kontrasepsi Intra Uterine Device dipandang dari segi Agama Islam.
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